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Magyar koronázás francia szemmel* 
Riporterek, celebek II. Mátyás koronázásifesztumán 
Különösen izgalmas olyan témát tanulmányozni, melynek eseményeit több forrásból lehet 
összeilleszteni, főként, ha ezek különböző időben és nyelveken íródtak. Esetünkben a koro-
názási szüzséből magából fakad a téma iránti fokozott érdeklődés, de így is számottevő az 
1608. november 19-én II. Mátyás számára megrendezett szertartás krónikásainak száma. 
A hazai és a szomszédos országokbéli érdeklődés mellett némiképp kuriózumként hat a tá-
volabbi népek figyelme, így a fordításunk tárgyát képező 16 oldalas francia nyelvű kisnyom-
tatvány is, melynek elbeszélőjéről még a szokásosnál is kevesebb adat áll rendelkezésünkre. 
A „Cérémonies observées au couronnement de Mathias deuxiesme roy de Hongrie" 
címet viselő kiadvány két kiadásban1 is megtalálható a párizsi Bibliothèque Nationale-ban, 
mindkettő 1609-ből származik. A kor szokásainak megfelelően az első kiadáson szerepel a 
kiadó megnevezése, „J. Périer"2, majd a jogok tisztázása végett annak megjelölése, hogy a 
Párizsban, majd Lyonban napvilágot látott szöveg engedéllyel került ismét nyomtatásra. Az 
a tény pedig, hogy az első párizsi s a második lyoni megjelenést egy további, feltehetően 
ismét párizsi kiadás3 követett, arra enged következtetni, hogy nem volt érdektelen a téma a 
francia közönség számára. Ez a szöveg ugyanis kifejezetten nekik íródott, ahogy a szerző 
maga is hangsúlyozza. Arra, hogy az események krónikása személyesen is jelen volt az ün-
nepségen, a krónika címéből tudunk következtetni, miszerint azok „megfigyelt", „obszer-
vált" szertartás nyomán kerültek feljegyzésre. Érdekes azonban a szerző kilétét kutatva, 
hogy az elbeszélés fonalát minden személyes hozzáfűzés vagy ajánlás nélkül indítja, minek 
folytán kiléte még inkább homályba borul. Nem tudjuk tehát szerzőnk megfigyeléseinek 
sekélyességét és feljegyzéseinek hiányait igazolni, hacsak nem azzal, hogy nem állt szándé-
kában felesleges részletekkel untatni a francia közönséget. Az összes forrást egybevetve itt 
szerepel ugyanis a legkevesebb név (ezek is a sajátosan francia átírással sokszor nehezen 
* Ezúton szeretném megköszönni munkámhoz nyújtott elengedhetetlen segítségét, útmutatásait, tü-
relmét témavezetőmnek, Dr. Kövér Lajosnak (SZTE BTK). Külön köszönettel tartozom Dr. Papp 
Sándornak (SZTE BTK), aki felhívta figyelmemet a Magyar Országos Levéltárban lappangó kéz-
iratra, illetve ennek kikutatásáért Dr. Molnár Lászlónak (Semmelweis Egyetem Levéltára igazgató) 
és Reisz T. Csabának (Magyar Nemzeti Levéltár, c. főigazgató). 
1 Cérémonies observées au couronnement de Mathias deuxiesme roy de Hongrie Paris : J. Perier, 
1609 , http://catalogue.bnf.fr/ark:/i2i48/cb3329ii54f/PUBLIC illetve a következő kiadói adatok-
kal: Prins sur la copie Imprimé á Paris, et depuis á Lyon, 1609, http://catalogue.bnf.fr/ark:/ 
12148/cb3329H55s/PUBLIC 
2 Jérémie Périer 16-17. századi párizsi könyvkereskedő, aki 1588-1624 között tevékenykedett. Bi-
zonyos feltételezések szerint Thomas Périer párizsi könyvkereskedő fia, és minden valószínűség 
szerint Adrién Périer öccse. A kálvinista meggyőződésű kereskedő 1594-ben Thomas Périer címére 
költözik, a Saint-Jacques utcába, és a szárnyasió cégért kezdi használni. 1624-től fiával, Christophe 
Périer-vel dolgozik együtt. 
3 Ez a nyomtatvány, mely az első párizsi és a lyoni nyomán készült, található meg a Gallica elektro-
nikus könyvtárban, mely szöveg a fordítás alapdokumentuma volt. Lásd a 21. jegyzetet. 
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felismerhető verzióban), illetve a legtöbb eltérés a többi, szinte teljesen egybehangzó le-
íráshoz képest. így például egyedül itt találkozunk Liechtenstein Miksa4 nevével mint 
Széchy György5 ceremóniamester társával, míg a többi helyen „Czobor Mihály6 Uramat" je-
lölik erre a posztra. 
A források tényadatainak összevetésekor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy melyik mi 
alapján íródott, illetve amennyiben későbbi kiadásról van szó, mi volt a forrásdokumen-
tum. A korabeli leírások esetében valószínűleg kevesebb aggályunk támad, és könnyebben 
hitelt adunk annak, aki az események szemtanújaként rögtön papírra vetette az általa látot-
takat. Némi kétely már a szemtanúk kapcsán is felmerül, miként is voltak képesek hosszú 
esküszövegek feljegyzésére, és hogyan lehetséges az, hogy két külön forrásban nem lehet 
ugyanazt az esküszöveget beazonosítani. 
II. Rudolf, majd II. Mátyás udvari orvosa, Jan Jessen7 (Johannes Jessenius, Jeszenszky 
János) Mátyás legfőbb híveként írja meg „Regis Ungariae Matthiae II. coronatio" című 
munkáját, önmagát, mint „eques Ungarus"-t aposztrofálva a bevezetőjében. A korábban 
Rudolfnak szolgálatot teljesítő orvos a protestáns vallásgyakorlat kiteljesítését nem véletle-
nül várta attól az uralkodótól, akinek koronázása alkalmával a protestáns Illésházy István 
nádor kérdezte a híveket, hogy akaiják-e Mátyást királyuknak. Várakozásai azonban csúfos 
véget értek, hiszen felségárulás címén több protestáns vezetővel együtt letartóztatják és ki-
végzik tizenhárom évvel az ünnepséget követően. Reményei és lelkesedése azonban megle-
hetősen szemléletes és pontos leírásra sarkallják, olyan epizódokkal, mint az új király olaj-
jal való felkenése, mely a francia nyelvű szöveg írójának is érzékelhetően fontos momen-
tum volt. Jessenius részletekre való érzékenységét mi sem mutatja jobban, mint az avatott 
aranysarkantyús lovagok felsorolása, szám szerint 33 nevet említve, és egyben a legtelje-
sebb listát szolgáltatva a vitézek kilétéről. Különösen hálásak lehetünk neki olyan kedves 
életképekért is, mint amilyen a poharaikat a király egészségére lendítő magas rendű-rangú 
vendégek az ünnepi vacsorán: „proque regis novi auspiciis secundis pocula libantes". 
Grossinger József8 (Grossing József) jezsuita, majd világi pap 1784-ben adta ki az A. E. 
C. H. T. A. rövidítéssel aposztrofált szemtanú korabeli kéziratát „Acía coronationis Ma-
thiae II. in regem Hungáriáé 19. Nov. 1608 peractae" címmel, saját nevét J. G. H. C. (Jo-
sephus Grossinger Hungarus Comaromiensis) formában említve a bevezetője végén. Az itt 
feltárt szándéka szerint azért mentette meg a molyok martalékából (e tinearum faueibus 
vindieasse) az iratot, hogy némi adalékot tudjon szolgáltatni hazája történelméhez. Egy 
újabb szemtanú leírásának lehetünk tehát részesei, mely elbeszélés több szempontból sem 
4 Liechtenstein Miksa, azaz Maximilian von Liechtenstein (1578-1645), ezredes, 1638-1643 között 
a győri vár főkapitánya. 
5 Rimaszécsi Széchy György (1572-1625), gömöri főispán. Balog nemzetségből származó ősnemes 
család tagja, annak rimaszécsi ágából. Aranysarkantyús vitéz, királyi főkamarásmester, akit 1625-
ben saját szolgálói gyilkoltak meg. 
6 Czoborszentmihályi Czobor Mihály (1570 körül - 1617), költő, katona, főnemes. 
7 Nagyjeszeni Jeszenszky János (1566-1621) orvosprofesszor, a wittembergi és prágai egyetem rek-
tora, filozófus, politikus. Különösen elhíresült nyilvánosan végzett boncolásai folytán. Magyaror-
szághoz való kötődését mutatja, hogy önmagát „Johennes Jesenius de Magna Jesen"-nek, azaz, 
Nagyjeszeni Jeszenszky Jánosnak nevezte. 
8 Grossing József (1751-1830), komáromi születésű előbb jezsuita, később világi pap, II. Lipót besú-
gója. 
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érdektelen, és valószínűleg nem véletlenül került bele Kovachich Márton György,9 a 18-19. 
század fordulóján alkotó levéltáros forrásgyűjteményébe is. Az 1790-ben Pesten kiadott 
„Solennia inauguralia serenissimorum ac potentissimorum principum utriusque sexus, 
qui ex augusta stirpe Habspurgo-Austriaca Sacra Corona apostolica in reges Hungaro-
rum, reginasque periodo tertia redimiti sunt" ugyanis teljes teijedelmében közli II. Mátyás 
kapcsán a Grossinger által megjelentetett kéziratot, sőt egy „additamentum"-mai, azaz tol-
dalékkal is kiegészíti. Kovachich valóban értékes kiegészítésekkel gazdagítja az adatok so-
rát, úgy mint a királyi palást mintázatának leírásával és a nemesek által a koronázásra kül-
dött katonaság számbeli és fajtabeli megjelölésével. Majd a címben megfogalmazott inten-
ciójának megfelelően Hevenesi Gábor10 és Révai Péter11 kéziratából tudósít Mátyás felesé-
gének, Annának121613. március 25-én megtartott királyné koronázásáról. 
A Grossinger által közzétett ,Acta coronationis Mathiae II." volt tehát Kovachich for-
rásszövege, melynek magyarázata olvasmányossága mellett talán az is, hogy köztudottan 
ebben jelenik meg először a magyar trikolór mint nemzeti jelkép a királyi koronázásokról 
készült rapportok sorában. A leírás végeztével, némi rendszerező szándéktól vezérelve, 
kronologikus felsorolásban tekinthetjük át ismételten az eseményeket és a szereplő szemé-
lyek neveit. A lakomán asszisztáló és felszolgáló nemesek névszerinti enumerációja pedig 
elvezet minket egy korabeli, de 1786-ban a Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára 
számára átírt dokumentumhoz, melyet a Magyar Nemzeti Levéltár őriz,13 nehezen repro-
dukálható és olvasható formátumban. Mégis különös kincs ez az alig olvasható, nem egysé-
ges kézírással jegyzett kora-újkori magyar szöveg a következő címmel „Modus ac pompa 
coronandi Hungáriáé regem, Minemű modon kellien tartani az ű Felsége coronazattia-
ban". A viszonylag röviden lejegyzett szertartás ízletes magyarsággal tekinti át a ceremónia 
főbb pontjait. A szent koronát díszes hintó vitte a várból a városba, a templom előtt magyar 
főurak emelték le az erre az alkalomra készített koronázási ékszereket tartalmazó ládát: 
„Minek előtte mindazáltal ű Felséghe az várból alájöne, az Nagyságos Ur Comes Trauczo-
nius,14 s az Tekintetes, s Nagyságos Draskovitz János is ideién az Várba mennienek es az 
országh Szent Coronaiat szekérre tevén az Szent Márton Temploma eleibe tisztességesen 
alá hozassak: mely coronat az Nagyságos Török István,15 Pálffy István,16 Hommonay 
9 Kovachich Márton György (1744-1821), jogtörténész, levéltáros, forráskutató. Bejárta az ország 
fontosabb levéltárait és rendszeres kutatásokat végzett, melynek eredményeképp jelentek meg for-
ráskiadványai, jogtörténeti munkái. 
10 Hevenesi (Kishevenesi) Gábor (1656-1715), jezsuita pap, bölcsész és teológiai doktor, történetíró, 
1711-1714 között az osztrák-magyar jezsuita rendtartomány tartományfőnöke. Kéziratgyűjtemé-
nyét, 91 kötetni anyagot őriz az ELTE Egyetemi Könyvára, Collectio Hevenesiana címmel. 
11 Báró Révay Péter (1568-1622), Turóc vármegyei főispán, koronaőr. 
12 Habsburg-Tiroli Anna (1585-1618), német-római császárné, magyar és cseh királyné, a Habs-
burg-ház tiroli ágának utódja. 
13 Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár 43485. jelzet, F 9. Miscellanea, Cista 1. Fasc. 4. Nr. 4. 
14 Trautson Sixtus Pál (1548-1621), Falkenstein grófja. 
15 Enyingi báró Török István (1564-1618), pápai főkapitány, nagybirtokos főúr. Forrás: http:// 
hu. wikipedia.org/wiki/Török_István_(nagybirtokos) 
16 Pálffy (II.) István (1586-1646), főúr, Pozsony vármegye örökös főispánja, a pozsonyi királyi vár 
főkapitánya, dunántúli főkapitány, koronaőr, II. Mátyás magyar király és II. Ferdinánd magyar ki-
rály híve. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pálffy_István_(hadvezér) 
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Georgy17 és Czobor Imre18 az szekérrul le vegyenek es nagy becsülettel az Kapolnaba vigyk 
es mikor ű Felsége az Templomba be kezd menni trombiták es dobok zeongyenek mind 
addig, míg ű Felsége az Segrestiehez jut." Feljegyzi továbbá, hogy az utcákat horitó posztó 
darabjaiért olyan dulakodást támadt, hogy őriztetni kellett azt a felvonulás során: „Az vá-
rosbeli nép pedigh fegyverben szép magijával az Szent Márton Templomátul fogva, mind az 
Monostorigh oly sűrűn állion, hogy mikor ű Felsége egyik templomból, más Templomba 
megyön, senki akadályt ne szerezhessen, avagy az posztót el ne ragadhassa." Igazi kurió-
zum az az eltérő kézírással jegyzett szöveg, melynek tárgya, hogy „minemű ajándékat és 
menyt vit" a vendégek sora, és melynek beazonosítható foszlányaiból világossá válik, hogy 
miért íija francia mesélőnk, hogy „a pompa és fényűzés egész sorát" mutatja be. A pazar 
ünnepség további elbeszélőket is megihletett országhatáron belül és kívül, így is hozzájá-
rulva az utókor minden részletre kiterjedő kíváncsiságának kielégítéséhez. 
II. Mátyás (Bécs, 1557. február 24. - 1619. március 20.) magyar király, a Habsburg-ház 
osztrák ágából származó főherceg, I. Mátyás néven lett német-római császár. 
Miután bátyján, II. Rudolf császáron19 az őrültség jelei mutatkoztak, engedély nélkül, 
1608 januárjában összehívta a pozsonyi országgyűlést, mely alkalomból a magyar, valamint 
a felső- és alsó-ausztriai rendek konföderációra léptek a császár lemondatására. Mátyás se-
regeik élén betört Csehországba, minek eredményeképp Rudolf lemondott a Magyar Ki-
rályságról és az osztrák örökös tartományokról, de a cseh királyi és német-római császári 
címét megtartotta. 
Mátyást a fent említett időpontban koronázták magyar királlyá a szent koronával Po-
zsonyban, hírül adva a piros-fehér-zöld magyar nemzeti színű díszítések első ízben törté-
nő használatát, mely momentumról azonban az alábbi, francia nyelvről fordított szöveg 
nem tesz említést. A magyarországi rendek 23 törvénycikkelyben fogalmazták meg azokat a 
feltételeket, melyek mellett Mátyást királlyá koronázzák. Ezekből a bécsi és zsitvatoroki 
szerződések20 által megelőzött cikkelyekből lettek az 1608-i országgyűlés koronázás előtti 
törvényei, melyek alaptörvények jelentőségére emelkedtek. Ezekben már Pozsonyt jelölték 
meg a szent korona őrzése helyéül, felügyeletére kizárólag magyarokat rendeltek, ezzel ki-
fejezve, hogy Magyarországot felszabadították az idegen befolyás alól. A rendek olyan 
eredményeket értek el, mint a szabad vallásgyakorlat, az országgyűlés és a nádori tisztség 
reformja, a jobbágyköltözés vármegyék hatáskörébe helyezése. Megerősítette továbbá Má-
tyás a Bocskai Istvánnal kötött bécsi békét, és garantálta a hajdúk privilégiumait. 
17 Homonnai Drugeth György (1583-1620), Zemplén vármegye főispánja, az ungvári és a homonnai 
uradalom birtokosa. Unokabátyja, Drugeth Bálint révén igényt tartott a fejedelmi trónra Bethlen 
Gáborral szemben. 
18 Czoborszentmihályi Czobor Mihály Qásd a 6. jegyzetet) fia. 
19 Rudolf magyar király (1576-1608), II. Rudolf néven német-római császár (1576-1612) és cseh ki-
rály (1576-1611), a Habsburg-uralkodóház tagja. 
20 A bécsi béke (1606) Bocskai István és Rudolf király közötti megegyezés, amely lezárta a Bocskai ál-
tal vezetett felkelést. A zsitvatoroki béke a tizenöt éves háborút lezáró békekötés, melyet Bocskai 
István közvetítésével Rudolf, valamint I. Ahmed oszmán szultán kötött 1606. november 11-én a 
Zsítva folyó torkolatánál. 
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